






































あること｡ 2.変態挙動 (格子定数,正方性,変態温度)が Pdのわずかな濃度変化に敏感であ
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7･ 2次元 Heisenberg 反強磁性体Mn(HCOOも･2D20及びその
Znランダム希釈系の磁性




的で, xAは低次元反強磁性体特有の BroadMax を示 し,二次元H系の理論曲線とJ/kI
-0･4Kとしてよく一致する. T<TNで,共鳴周波数の温度変化を解析 し,A,B各 siteの反
強磁性自発磁化 LA,LBを求めたo LAの CriticalIndexβが6(-TN-T/TN)-2×10-2で,
0･23から三次元系の indexO･30へ変化することが今回明らかになった｡一方,LA/LBはCurie-
weiss的でありLBがLAの作る内部磁場で磁化したと考えてよい｡
MnをZnでランダムに希釈した系では,帯磁率,比熱のピークが二つに分裂する｡ (ピーク
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